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さらに，鹿児島県音楽教育 ICT 研究グループで２０１４年１月に ICT 活用のアンケートを，鹿
児島市小学校音楽担当教員に行った結果では，教員は ICT 活用の音楽科授業の実施に大きな
関心を寄せつつも，「ICT 機器の操作」「教材活用例」に対して，苦手意識と消極性を有している


























２．２ 音楽科の ICT 活用事例
前述の調査研究において，音楽科で示された事例内容の項目を抜粋して掲げる．内容は，ビデ
オ動画や DVD の活用，タブレットでの歌詞表示や音声表示，PC を利用した創作活動である．





































































































１ これらのシステムとプログラムは，東京音楽大学情報科目授業補助の TA として勤めていた福本浩章氏（当
時東京大学大学院学生）の協力により構築したものである．
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ルダ（図１０）と WEB 評価シートの CGI プログラム（図１１）の一部分を掲載する．









































































※タブレットとは OS がスマートフォンと同じ iOS，Android 等で，OS が Windows のタ












































































































































































































































［１０］伊野義博・中村正之・森下修次「音楽授業における ICT 活用―MIDI シーケンスソフト
Domio を用いた創作授業の検討から―，新潟大学教育学部研究紀要 第１０巻 第１号 （２０１７）
［１１］平成３０年度東京都公立学校教員採用候補者選考（３１年度採用）の応募状況
http://www.kyoiku.metro.tokyo.jp/press/press_release/2018/release20180608.html
［１２］栗田佳代子「インタラクティブ・ティーチング―アクティブ・ラーニングを促す授業づ
くり」，日本教育イノベーションセンター，河合出版（参照 p.９１-p.１０４）
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